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РОЛЬ ФЕРМЕРСКИХ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В современных условиях хозяйствования развитие фермерства является одним из 
актуальных направлений Государственной программы развития села. Фермерские хозяйства 
Республики Беларусь вносят посильный вклад в производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции страны. Благодаря им решаются некоторые социальные 
проблемы в части обеспечения сельского населения рабочими местами, своевременной выплаты 
заработной платы, восстановления неиспользуемых земель. Особенностью развития хозяйств 
является их прогрессирующее социально-экономическое значение. 
В настоящее время, по данным Белорусского общественного объединения фермеров,  
в Республике Беларусь насчитывается чуть более 2 тыс. фермерских хозяйств, в том числе 338 в 
Гомельской области (14% от общего количества фермерских хозяйств). В процессе реформ, 
начиная с 1991 г. и по настоящее время, в республике было организовано более 6 тыс. фермерских 
хозяйств и около 4 тыс. хозяйств прекратили свою деятельность. 
Основными причинами ликвидации фермерских хозяйств являются: 
 несовершенство организационно-правовой базы; 
 недостаточное бюджетное и кредитное финансирование; 
 низкий уровень материально-технической базы. 
За фермерскими хозяйствами закреплено 144,4 тыс. га земли. В среднем на одно фермерское 
хозяйство приходится 62 га земли. Число хозяйств, имеющих до 5 га земли, составляет 12%, более 
100 га – 10%. В западных странах размер фермерских хозяйств гораздо больше. Например, размер 
средней американской фермы приближается к 180 га. 
Основным направлением деятельности фермерских хозяйств является растениеводство 
(84%). При этом в 45% хозяйств профилирующим является производство зерна, 33% хозяйств 
занимаются преимущественно возделыванием овощей и картофеля, 4% фермеров основным видом 
деятельности избрали плодоводство. 
И все-таки доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной 
продукции остается пока незначительной и составляет чуть более 1%, в том числе по зерну – 1,3, 
по картофелю – 3,1, по овощам – 12,8, по сахарной свекле – 1,3, по молоку – 0,2, по реализации 
скота и птицы – 0,5, по яйцам – 0,04%. 
Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка и 
участие в реализации государственных программ по сельскому хозяйству. 
Поэтому фермерское движение следует ориентировать на создание крупных по размерам 
землепользования и объемам товарной продукции специализированных производств. 
Предполагается создание частных агрохолдингов в Республике Беларусь для развития фермерства, 
где фермер будет самостоятельно заниматься подбором кадров, налаживать эффективную работу, 
а государство, в свою очередь, в течение примерно трех лет будет оказывать поддержку данной 
организации. Для этого предполагается выделять земли, которые в крупных 
сельскохозяйственных организациях в силу разных причин порой используются неэффективно. 
В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по развитию 
фермерского сектора и совершенствованию его государственной поддержки. В связи с этим в 
перспективе фермерские хозяйства следует рассматривать как потенциальных участников в 
системе государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, способных 
обеспечить эффективное использование вкладываемых средств и высокую их окупаемость. 
 
 
